





Od 16. do 21. listopada 2007. godine u Zagrebu je
odr`an najpoznatiji sajam namje{taja, unutarnjeg ure-
|enja i prate}e industrije Ambienta. U ~ak 17 paviljona
na vi{e od 48 000 m2 svoje je proizvode predstavilo 718
izlaga~a, od ~ega 336 doma}ih i 382 inozemna iz 26 ze-
malja. Sajam je i ove godine posjetilo vi{e od 50 000
osoba.
Na Ambienti su se ove godine izuzetno atraktivno
i uspje{no predstavili proizvo|a~i iz drvnopre-
ra|iva~kog sektora - parketari, proizvo|a~i drvenih po-
dova, vrata i prozora. Na podru~ju namje{taja za stano-
vanje, uredskog namje{taja i namje{taja za opremanje
hotela te ugostiteljskih i ostalih objekata, kao i predme-
ta za unutarnje ure|enje, tekstila i rasvjete mogli su se
vidjeti najnoviji trendovi u dizajnu koji prate kretanja i
na svim velikim me|unarodnim sajmovima u Kölnu,
Milanu i drugdje.
Noviteti s ovogodi{nje Ambiente
Svijet namje{taja postaje sve atraktivniji pa se i
sajmovi pretvaraju u privla~ne izlo`be na koje dolazi
sve vi{e ljudi. Ambienta u tome nije iznimka. U
stru~nim krugovima ve} su je po~eli nazivati malim
Kölnom ili malim Milanom. Ambienta je danas postala
glasnica novih trendova u interijerima.
Novi trendovi u ure|enju interijera promi~u ele-
ganciju klasike i nostalgi~nost rustikalnog stila. Njegu-
je se individualizam i cjelovit pristup svakom stambe-
nom prostoru. Osim dizajna, novi namje{taj podre|en
je zdravlju te se stoga na ovogodi{njoj Ambienti gotovo
na svakom izlo`benom {tandu mogao vidjeti namje{taj
specijalno izra|en za uspravno sjedenje ili za {to udob-
nije spavanje.
Strip uzorci na kuhinjskim elementima, svila i
skupe tkanine na hladnjaku, fotografije uku}ana u tu{
kabinama i jacuzziji s isprintanim slikama noviteti su
na{ih mladih dizajnera koji kupcima nude prepoznatljiv
i moderan dizajn te individualni pristup.
Doma}i su dizajneri ponudili jedinstvene kuhin-
je, dnevne boravke, urede, kupaonice i spava}e sobe te
namje{taj koji se proizvodi prema mjeri, a uz to su nji-
hove cijene znatno ni`e od cijena konkurentskih afirmi-
ranih inozemnih dizajnera.
PAVILJON 1 – Nova atrakcija
Glavno iznena|enje na Ambienti 2007. definitiv-
no je bio paviljon 1, atraktivno ure|en prostor koji se
svojim bogatim sadr`ajem i na~inom ure|enja defini-
tivno pribli`io najpoznatijim svjetskim sajmovima
namje{taja, unutarnjeg ure|enja i prate}e industrije.
Predstavljanje akcije DRVO JE PRVO
U sklopu 34. me|unarodnog sajma namje{taja,
unutarnjeg ure|enja i prate}e industrije Ambienta, u pa-
viljonu 1 predstavljena je akcija Drvo je prvo. Cilj akci-
je, ~iji je nositelj bila Hrvatska gospodarska komora, u
suradnji s Ministarstvom poljoprivrede, {umarstva i
vodnoga gospodarstva te Hrvatskim {umama, bilo je
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ja~anje tr`i{ta drvnih proizvoda, razvoj drvnog sektora
i {umarstva, pove}anje zaposlenosti u drvnoj industriji i
odgovorni pristup okoli{u, {umi, drvu i proizvodima iz
obnovljivih izvora.
Predvi|eno je da akcija traje do 2010. godine, a
podijeljena je u tri dijela. U prvom dijelu, tijekom ove i
sljede}e godine, provodit }e se edukativna kampanja o
prednostima drva kao materijala. Emotivna kampanja,
koja je u planu 2008. i 2009. godine, trebala bi senzibi-
lizirati javnost na vrijednost drva, a kampanje tijekom
2009. i 2010. godine bit }e usmjerene na dodatno isti-
canje prednosti drva kao materijala.
Pokreta~i akcije nadaju se da }e drvo zauzeti svo-
ju pravu ulogu u graditeljstvu i industriji namje{taja
kakvu je imalo prije intenzivnog uvo|enja umjetnih
materijala.
Prva izlo`ba o povijesti hrvatske drvne industrije
Na ovogodi{njoj Ambienti prvi put je postavljena
izlo`ba o povijesti doma}e drvne industrije. Izlo`ba je
obuhvatila prvo razvojno razdoblje doma}e drvne indu-
strije, koje je zapo~elo 1849. godine. Ta se godina sma-
tra po~etkom industrijske proizvodnje zbog prve upora-
be parnog stroja u preradi drva. Taj razvojni ciklus traje
sve do uo~i Drugoga svjetskoga rata. U idu}im godina-
ma na Ambienti se planiraju postaviti jo{ dva izlo`bena
ciklusa (jedan }e obuhvatiti razdoblje od 1930. do
1990, a drugi od 1991. do danas).
Natjecanje parketara na Ambienti
Na ovogodi{njoj Ambienti, prvi je puta organizi-
rano natjecanje u polaganju parketa. Zadatak parketara
bio je slo`iti klasi~an parket na pero i utor prema zada-
noj jednostavnoj shemi, i to za 30 minuta. Za vrijeme
natjecanja mnogobrojnim su se prisutnim posjetitelji-
ma predstavile vode}e tvrtke za proizvodnju parketa u
Hrvatskoj: Parketi Po`gaj, PPS Galekovi}, Pan parket,
Parketi Sabljo. Posjetitelji su se mogli u`ivo uvjeriti u
spretnost na{ih majstora podopolaga~a. Parket je po-
stavljan na ravnu podlogu bez lijepljenja.
Stru~ni i popratni doga|aji AMBIENTA 2007
Poslovni forum [umarstvo i prerada drva u novom
okru`enju
Budu}nost hrvatske drvoprera|iva~ke industrije
jest u {to ve}i udio kvalitetnih finalnih proizvoda s vi-
sokom dodanom vrijedno{}u, ocjena je iznesena na po-
slovnom forumu [umarstvo i prerada drva u novom
okru`enju.
Sudionici skupa istaknuli su da drvoprera|iva~ku
industriju u Hrvatskoj zahva}aju povoljni trendovi
pove}anja izvoza i zaposlenosti.
Na kraju poslovnog foruma pokazalo se potreb-
nim oblikovati novu politiku sektora prema trgovcima
te otvoriti croshopove u kojima bi doma}i proizvo|a~i
predstavili svoje proizvode.
Okrugli stol Potencijali industrije namje{taja u
opremanju jadranskih hotela
Vi{e od 90% namje{taja za jadranske hotele ispo-
ru~uju strani proizvo|a~i jer se doma}a industrija ne
mo`e nositi sa stranom konkurencijom, ocijenjeno je na
okruglom stolu. Pokazalo se da su brojni razlozi zbog
kojih doma}i proizvo|a~i ne mogu ozbiljnije konkuri-
rati stranima u opremanju hotela, a temeljni je razlog
{to nema studija ni istra`ivanja koja bi ocijenila poten-
cijal tog tr`i{ta i definirala strategiju nastupa hrvatskih
tvrtki, ~ulo se na skupu.
Na okruglom stolu istaknut je i problem nedostat-
ka arhitekata za unutarnje ure|enje, zbog ~ega se
naj~e{}e uvoze gotovi arhitektonski projekti, a problem
je i uvoz jeftinije sirovine s Dalekog istoka kojom se
koriste neki izvo|a~i radova pri obnovi hotela.
@elimo li vi{e posla u obnovi hotela, moramo biti
jednako kvalitetni kao konkurencija sa Zapada i jeftini-
ji od konkurencije s Istoka, pobolj{ati dizajn i obrazo-
vati stru~njake za ure|enje interijera, zaklju~eno je na
okruglom stolu.
Me|unarodni znanstveno–stru~ni simpozij Nove
tehnologije i materijali u industrijama baziranim na
sektoru {umarstva
Tradicionalno znanstveno savjetovanje u sklopu
poslovnog doga|aja visokog me|unarodnog ugleda,
predstavilo je partnerski model suradnje u kontekstu
prepoznatljivosti, konkurentnosti i pozicioniranja na
globalnom tr`i{tu.
Sveobuhvatna globalizacija i druge velike prom-
jene, ~ija }e se dinami~nost pove}avati u idu}im godi-
nama, pro{iruje granice za formiranje strategije razvoja
industrija utemeljenih na sektoru {umarstva. Za potpu-
ni uspjeh u stvaranju produktivnih i bogatih industrija
utemeljenih na sektoru {umarstva potrebni su novi i ob-
novljivi modeli suradnje i potpora svih interesnih sku-
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Doma}a drvna industrija kroz povijest, paviljon 1, Ambienta
2007.
Natjecanje u polaganju parketa, paviljon 1, Ambienta 2007.
pina u zemlji, na svim razinama, uz nu`nu kvalitetnu
suradnju s europskim i svjetskim partnerima.
Ovogodi{nje savjetovanje predstavilo je
mogu}nosti otkrivanja novih razvojnih polazi{ta i prio-
riteta koji utje~u na stvaranje strategije odr`ivog razvo-
ja industrija utemeljenih na sektoru {umarstva.
Glavni pokrovitelj me|unarodnog simpozija bilo
je Ministarstvo poljoprivrede, {umarstva i vodnoga go-
spodarstva, a kao glavne organizatore uz [umarski fa-
kultet i Zagreba~ki velesajam treba spomenuti Innova-
Wood, UFI, Hrvatsko {umarsko dru{tvo, Gospodarsku
zbornicu Slovenije – Zdru`enje lesarstva, Znanstveno
vije}e za poljoprivredu i {umarstvo – HAZU, Akade-
miju tehni~kih znanosti Hrvatske i Akademiju {umar-
skih znanosti.
Stru~ni skup za nastavnike u podsektoru obrade
drva
Agencija za strukovno obrazovanje organizirala
je permanentno usavr{avanje nastavnika srednjih {kola
na stru~nom skupu koji se tradicionalno, ve} tre}i put
odr`ava u sklopu sajamske izlo`be Ambienta. Teme
stru~nog skupa bile su podijeljene u tri tematska bloka,
i to Novosti u udarnom sektoru, Novosti u strukovnom
obrazovanju i Nove tehnologije i novi materijali u pro-
izvodnji namje{taja i prate}e industrije.
U prolazu izme|u paviljona 10A i 11A odr`ana je
prezentacija {kola, zanimanja i u~eni~kih radova s te-
mom Stalak za novine. U~enici su, svaki na svoj na~in,
prikazali tijek nastajanja proizvoda, a za vrijeme
odr`avanja priredbe svi su radovi bili izlo`eni.
Tijekom Ambiente na izlo`benom prostoru u pa-
viljonu 11D predstavilo se deset srednjih drvodjeljskih
{kola iz cijele Hrvatske. One su izlo`bom prikazale na-
stajanje proizvoda od drva, na~in povr{inske obrade
drva, izvo|enje restauratorskih radova te predstavili za-
nimanje glazbalara trzala~kih instrumenata.
Nagrada MOBIL OPTIMUM
Na Ambienti su dodijeljene zlatne, srebrne i
bron~ane plakete za presti`nu nagradu MOBIL OPTI-
MUM. Bile su prijavljene 33 tvrtke, koje su za tu pre-
sti`nu nagradu kandidirale 51 proizvod.
Stru~ni ocjenjiva~ki sud dodijelio
je Zlatne plakete tvrtkama Bernarda iz
Pu{}ina - za visoku kvalitetu le`aja-mad-
raca Magic Touch-Corona, masa`nog
madraca Hilaris i dje~jeg torba madraca
Beatus; tvrtki Eduro iz Zagreba - za
ugradbeni ormar Exclusive DS; tvrtki
Finvest Corp iz ^abra - za ojastu~enu
garnituru za sjedenje, model 330, i Le-
snoj industriji Svea iz Zagorja ob Savi iz
Slovenije - za uspje{an razvoj kuhinjske
garniture Stella.
Srebrne plakete dobili su Drvo Ga-
lekovi} iz Mraclina kod Velike Gorice -
za razvoj lakiranog parketa od toplinski
obra|ene jasenovine i bukovine; Inkea,
Zagreb - za visoku kvalitetu uredskog
namje{taja NYX; Meblo Trade, Zagreb - za krevet
JOGI POSTELJA GRACIA te tvrtka Tapo iz Gline - za
izlo`enu uredsku garnituru CRUISE & ATLAS proiz-
vodnje OKAMURA CORPORATION, Japan.
Prva hrvatska kuhinja za osobe s posebnim potre-
bama Lea ima elemente koji su potpuno prilago|eni
osobama u invalidskim kolicima.
Bron~anim plaketama okitili su se Ancona iz
\akova - za kuhinjsku garnituru za osobe s posebnim
potrebama; Stolarski obrt Breza iz Odranskog Obre`a -
za uspje{no izvedene stolice i stol blagavaoni~ke garni-
ture DAMJAN; DI Janj iz Donjeg Vakufa u Bosni i
Hercegovini - za uspje{no ostvarenje furniranih unutar-
njih dovratnika i vrata te tvrtka Stilles iz Sevnice u Slo-
veniji - za visoku kvalitetu stilskog namje{taja BELI
BAROK.
Dodijeljeno je i 14 pohvala MOBIL OPTIMUM.
Dobitnici ovogodi{njih nagrada za najuspje{nije
nastupe na sajmu Ambienta jesu Hespo iz Preloga (priz-
nanje za najvi{u razinu oblikovanja i najbolje ideje u
rje{avanju prezentacije), Textum iz Vi{kova (posebno
priznanje za najuspje{nije ambijentalno izlaganje) i
HGK, Sektor za poljoprivredu, prehrambenu industriju
i {umarstvo (posebno priznanje za najvi{u razinu ukup-
nog nastupa).
Priznanja za visoku razinu ukupnog nastupa dobile su
tvrtke: Bernarda iz Pu{}ina, DI Spa~va iz Vinkovaca,
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Tvrtka Finvest Corp, Ambienta 2007
Nagrada MOBIL OPTIMUM, Zlatna plaketa za ojastu~enu garnituru za sje-
denje, model 330
Tvrtka EDURO, Ambienta 2007
Nagrada MOBIL OPTIMUM, Zlatna plaketa za ugradbeni
ormar Exclusive DS
Drvni Cluster sjeverozapadne Hrvatske iz Vara`dina,
Duka Interijeri iz Svete Nedjelje, Exportdrvo iz Zagre-
ba, Finvest Corp iz ^abra, Hrvatske {ume iz Zagreba,
Kantonalna privredna komora iz Tuzle, Kontura Nova
iz Zagreba, Me|imurjeplet iz ^akovca, Meblo trade iz
Zagreba, Pan parketi iz ^a~inaca, Parketi Po`gaj iz Ve-
likog Bukovca, Spin Valis iz Po`ege, Svea iz Zagorja
ob Savi, Scachermayer iz Zagreba, Tehnomelia iz Za-
greba, Tehnopaneli iz Zagreba, Tapo iz Gline, Tom iz
Mokronoga, Tvin iz Virovitice i Zonaimpex iz Skopja.
prof. dr. sc. Ivica Grbac
Vanja Ga{pari}, dipl. ing.
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Tvrtka Drvo Galekovi}, Ambienta 2007
Nagrada MOBIL OPTIMUM, Srebrna plaketa za razvoj laki-
ranog parketa od toplinski obra|ene jasenovine i bukovine
Tvrtka BERNARDA, Ambienta 2007
Nagrada MOBIL OPTIMUM, Zlatna plaketa za visoku kvali-
tetu le`aja-madraca Magic Touch-Corona, masa`nog madra-
ca Hilaris i dje~jeg torba madraca Beatus
Lesna industrjia SVEA, Ambienta 2007
Nagrada MOBIL OPTIMUM, Zlatna plaketa za uspje{an raz-
voj kuhinjske garniture Stella
Tvrtka Inkea, Ambienta 2007
Nagrada MOBIL OPTIMUM, Srebrna plaketa za visoku kva-
litetu uredskog namje{taja NYX
Tvrtka Ancona, Ambienta 2007.
Nagrada MOBIL OPTIMUM, bron~ana plaketa za kuhinjsku
garnituru za osobe s posebnim potrebama
